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Дипломный проект: 63 с., 9 таблиц, 6 рис., 18 источников.
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ТОПЛИВО
Объектом исследования дипломного проекта является Жлобинская 
ТЭЦ в г. Жлобин.
Цель проекта -  разработать и обосновать технико-экономическую и 
энергетическую сообразность реализации трех энергосберегающих 
мероприятий: установку охладителя выпара деаэратора, оснащение 
водогрейного котла системой автоматизированного регулирования процесса 
горения на основе газоанализатора и внедрение частотно-регулируемого 
привода сетевого насоса.
В процессе проектирования выполнены тепловой расчет водогрейного 
котла КВ-ГМ-50, оснащаемого САУ; тепловой расчет деаэратора с 
охладителем выпара; расчет эффективности автоматизации процессов 
горения котла; расчет характеристик сетевого насоса с частотно­
регулируемым электроприводом; обоснование инвестиций в предлагаемые 
мероприятия.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте р асчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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